PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 
Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel 
pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan sampel penelitian 
sebanyak 114 data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 
2015 hingga 2017. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis 
data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah  
tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi 
Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 
memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Timur. 
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This research aimed to analyze and examine the effect of Local-own 
Source Revenue and General Allocation Fund on the capital expenditure with the 
economic groeth as the moderating variable. While, the population was all-district 
of East Java Province. Moreover, there were 114 data of Regional Financial and 
Asset Management Agency (BPKAD) and Central Bureau of Statistics (BPS) 
2015-2017 as sample. 
The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique 
used documentation. In addition, the data analysis technique used multiple linear 
regression. 
The research result concluded Local-own Source Revenue did not affect 
the capital expenditure of all districts/ local governments of East Java Province. 
On the other hand, General Allocation Fund had affected the capital expenditure 
of all districts/ local governmens of East Java Province. Additionally, economic 
growth had moderated Local-own Source Revenue and General Allocation Fund 
on the capital expenditure of all districts/ local governments of East Java 
Province. 
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